














































養老郡（養老町）、不破郡（垂井町、関ケ原町）の 2市 4郡 9町を指す（図
1）。北部は能郷白山を境に福井県と、東部は長良川・木曽川を境に愛知県
と、西部は越美・伊吹山地、鈴鹿山脈、養老山地を境に福井県、滋賀県、




















人数は 737 であり、その内訳（宗派別上位 5宗派）は、真宗大谷派 415、
















真宗大谷派の寺院 5ケ寺の住職（A～ E寺住職）である（表 1）。













































































































































































































無宗教葬は、F葬儀社では年間 2件程度（葬儀件数約 16 件／月）、G葬





























































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4 4
を
聞く耳を持つ人となり、もう一度亡き人と出遇い直すこと」が重要であると語
る（2021 年 3 月 16 日、A寺住職への聞き取り）。
岐阜県西濃地域周辺における葬送儀礼の現状と僧侶の役割 31
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